







3割に達する（1年目 12.5％，2年目 10.0％，3年目 8.5
％），②フリーター＜学生を除く 15～34歳の男性または
未婚女性で，パート・アルバイトまたはこれを希望する

























The Relationship between Work Values and Personality Traits in Female Undergraduates
諸 井 克 英 坂 元 宏 江＊
（Katsuhide MOROI）（Hiroe SAKAMOTO）
Abstract : The present study examined the relationship between work values and personality traits in
female undergraduates. The Work Values Scales（Komota, 2005 ; 2006）and the Big Five Scales（Wada,
1996）were administered to female undergraduates（N＝277）. By factor analysis（Maximum likelihood
estimation with promax rotations）for the Work Values Scales, five factors were extracted : Self-worth,
cordial human relations, comfortable working environments, social evaluation, and independence from the
organization. Those factors correspond to ones found by Komota（2005, 2006）. According to a series of
regression analyses（stepwise method）, work values were significantly determined by big five traits. The
significance of research in work values was discussed.
































れている（西山，2007 ; 2008）。西山（2007 ; 2008）は
この行動傾向を測る 17項目から成る尺度を作成し，男




















































































































































































































































































































































































































































































































































研究で扱った Big Five 特性のうち，調和性を除く 4特
性が職業価値観の有意な規定因であることが見いだされ





















































（2）データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics version
22.0.0.0 for Windows を利用した。
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a : p＜.001 ; b : p＜.01 ; c : p＜.05
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